秦恒平「隠沼」論 : 近似と同化をめぐって by 永栄 啓伸
秦
恒
平
﹁
隠
沼
﹂
論
近
似
と
同
化
を
め
ぐ
っ
て
永
栄
啓
伸
令
和
二
年
七
月
十
日
発
行
皇
學
館
論
叢
第
五
十
三
巻
第
二
号
抜
刷
皇
學
館
論
叢
第
五
十
三
巻
第
二
号
令
和
二
年
七
月
十
日
秦
恒
平
﹁
隠
沼
﹂
論
近
似
と
同
化
を
め
ぐ
っ
て
永
栄
啓
伸
□
要
旨
秦
恒
平
の
文
学
的
主
題
は
︑
深
く
沈
ん
で
︿
貰
い
子
﹀
に
根
差
し
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
他
人
の
な
か
か
ら
真
の
身
内
を
探
そ
う
と
創
り
出
さ
れ
た
独
自
の
身
内
観
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
世
間
か
ら
隔
絶
し
た
密
室
の
空
間
に
愛
の
聖
域
を
築
こ
う
と
す
る
身
内
観
に
は
︑
自
己
と
の
近
似
を
も
と
め
る
同
性
愛
や
近
親
相
姦
と
い
っ
た
倒
錯
し
た
愛
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
︒
そ
れ
は
た
と
え
ば
﹁
平
家
物
語
﹂
な
ど
古
典
へ
の
造
詣
の
深
さ
か
ら
生
じ
て
く
る
疑
問
や
謎
に
基
づ
い
た
︑
作
者
に
と
っ
て
気
が
か
り
な
美
貌
の
兄
と
妹
の
禁
欲
の
愛
で
あ
る
︒
こ
の
時
期
︑
豆
彩
蝶
文
盤
を
あ
つ
か
っ
た
﹁
蝶
の
皿
﹂
や
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
を
取
り
上
げ
た
﹁
隠
沼
﹂
な
ど
︑
高
名
な
美
術
品
を
通
し
て
こ
う
し
た
性
的
倒
錯
の
主
題
を
描
こ
う
と
し
た
跡
が
う
か
が
え
る
点
に
注
目
し
︑
ま
た
異
母
妹
の
龍
子
を
愛
し
て
し
ま
っ
た
兄
文
夫
の
自
死
︑
共
謀
す
る
か
の
よ
う
に
後
を
追
っ
た
龍
子
に
︑
死
な
れ
た
﹁
私
﹂
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
︒
□
キ
ー
ワ
ー
ド
秦
恒
平
隠
沼
異
母
兄
妹
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
身
内
論
― 15―
︵
１
︶
﹁
畜
生
塚
﹂
の
町
子
秦
恒
平
が
独
自
の
身
内
論
を
は
っ
き
り
打
ち
出
し
た
の
は
﹁
畜
生
塚
﹂︵﹁
新
潮
﹂
昭
和
四
五
・
二
︶
で
あ
っ
た
︒
そ
の
原
本
と
な
る
﹃
湖
の
本
１
３
１
原
作
・
畜
生
塚
此
の
世
他
︵
注
1
︶﹄
に
﹁
も
ら
い
子
の
境
遇
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
︑
肉
親
な
る
も
の
を
仮
の
約
束
ご
と
偶
然
の
結
ば
れ
と
し
て
拒
絶
し
︑
真
実
の
身
内
を
他
人
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
の
中
に
見
出
そ
う
︑
そ
う
考
え
よ
う
と
自
分
に
強
い
た
︒
父
母
未
生
以
前
本
来
孤
独
と
思
う
こ
と
で
自
分
を
鍛
錬
し
た
﹂
と
あ
っ
て
︑
後
に
削
除
さ
れ
る
こ
の
一
節
か
ら
︑
貰
い
子
と
い
う
出
自
が
作
者
に
与
え
た
影
響
の
深
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
貰
い
子
と
い
う
孤
独
な
境
遇
に
発
し
︑
親
へ
の
不
信
を
核
に
生
成
さ
れ
た
身
内
観
は
︑
喪
失
し
た
も
の
を
探
す
旅
で
あ
り
︑
具
体
的
に
は
︑
他
人
の
中
か
ら
真
の
身
内
を
探
そ
う
と
い
う
苦
し
い
親
探
し
の
願
望
で
あ
っ
た
︒
同
時
に
そ
れ
は
理
想
の
︿
家
﹀
に
つ
い
て
の
希
求
で
も
あ
っ
た
︒
作
品
中
﹁
私
﹂
を
慕
い
な
が
ら
現
実
に
十
分
な
意
思
表
示
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
﹁
ば
か
や
っ
た
︑
わ
た
し
は
ほ
ん
ま
に
ば
か
や
っ
た
﹂
と
悔
い
つ
つ
結
婚
し
て
離
れ
ゆ
く
町
子
に
︑﹁
私
﹂
は
父
母
未
生
以
前
の
本
来
の
自
分
と
い
う
独
自
の
世
界
を
示
す
た
め
に
手
紙
を
書
く
︒
本
文
の
語
句
を
つ
か
っ
て
述
べ
れ
ば
︑
人
は
み
ん
な
自
分
の
家
と
家
族
を
も
っ
て
い
る
︒
い
つ
か
人
は
そ
の
家
へ
帰
り
︑
家
族
︵
身
内
︶
と
永
劫
一
緒
に
す
ご
す
︒
そ
の
家
族
と
は
親
子
同
胞
と
い
っ
た
区
別
の
な
い
完
全
な
家
族
で
あ
る
︒
人
は
そ
の
家
を
出
て
こ
の
現
実
世
界
の
混
乱
の
中
へ
旅
に
出
て
い
る
︒
今
の
生
活
は
す
べ
て
旅
さ
き
の
生
活
で
︑
家
庭
は
仮
の
宿
で
あ
る
︒
い
つ
か
死
ぬ
と
い
う
手
段
で
あ
の
本
来
の
家
︵
こ
の
本
来
と
い
う
言
葉
は
よ
く
い
う
父
母
未
生
以
前
本
来
面
目
の
本
来
の
意
味
︶
へ
戻
り
︑
本
来
の
家
族
︵
身
内
︶
に
逢
う
︒
み
ん
な
が
何
の
隔
意
も
な
く
愛
し
合
う
世
界
で
あ
る
︒
人
は
み
ん
な
自
分
の
家
に
帰
っ
て
ゆ
く
が
︑
愛
に
分
割
が
な
い
よ
う
に
︑
ど
の
家
に
も
同
一
の
﹁
私
﹂
が
居
て
妻
の
迪
子
が
居
て
町
子
が
居
る
︒
人
は
現
世
で
表
面
的
な
約
束
ご
と
で
結
ば
れ
た
家
族
︑
親
子
︑
同
胞
︑
夫
婦
や
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友
だ
ち
を
も
っ
て
い
る
が
︑
真
実
の
家
族
は
本
来
の
家
で
は
じ
め
て
わ
か
る
︑
と
説
く
の
で
あ
る
︒
し
か
し
町
子
は
気
づ
い
て
い
た
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
幻
想
に
は
﹁
現
世
で
の
満
足
は
な
か
っ
た
﹂
こ
と
を
︒
本
稿
で
検
討
す
る
﹁
隠
沼
﹂
の
ヒ
ロ
イ
ン
龍
子
に
も
町
子
の
こ
う
し
た
影
が
付
き
ま
と
う
︒
も
っ
と
も
﹁
隠
水
の
﹂︵﹁
海
﹂
昭
和
四
八
・
五
︶
の
よ
う
に
﹁
畜
生
塚
﹂
の
発
展
形
の
か
た
ち
で
︑
お
互
い
に
結
婚
後
の
関
係
を
描
い
て
い
る
も
の
は
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
ま
ず
町
子
の
描
か
れ
方
に
注
目
し
た
い
︒
身
内
と
い
う
愛
の
聖
域
を
︑
言
葉
に
替
え
よ
う
と
す
る
と
き
︑
作
者
は
︑﹁
町
子
は
さ
な
が
ら
私
を
女
に
し
た
か
と
思
う
ほ
ど
私
の
心
に
ぴ
っ
た
り
は
ま
り
切
っ
て
い
た
﹂
女
性
で
兄
妹
の
よ
う
に
過
ご
し
た
︑
と
記
す
︒
さ
ら
に
﹃
原
作
・
畜
生
塚
﹄
か
ら
削
除
さ
れ
た
部
分
に
は
﹁
何
の
た
め
ら
い
も
違
和
感
も
感
じ
な
い
で
︑
な
つ
か
し
い
も
の
に
還
っ
て
ゆ
く
安
ら
か
さ
で
惹
か
れ
寄
っ
た
の
も
︑
町
子
に
こ
そ
私
の
人
恋
し
さ
の
一
切
が
満
足
さ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
︒
町
子
は
私
そ
の
も
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
︒
私
以
上
に
町
子
は
私
の
在
る
姿
を
し
て
い
た
の
だ
﹂
と
︑
さ
な
が
ら
双
生
児
の
よ
う
に
融
合
可
能
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
︒
貰
い
子
と
い
う
境
遇
か
ら
血
族
で
あ
る
身
内
を
信
じ
ら
れ
ず
︑
他
人
の
中
か
ら
真
の
身
内
を
探
そ
う
と
す
る
文
学
的
課
題
に
お
い
て
︑
そ
の
対
象
は
ま
ず
は
自
己
に
似
た
者
︑
い
や
町
子
の
よ
う
に
﹁
私
そ
の
も
の
﹂
を
探
す
行
為
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
血
縁
を
拒
否
す
る
心
理
に
は
肉
親
へ
の
不
信
の
裏
打
ち
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
に
し
て
も
︑
他
者
の
な
か
に
自
分
に
似
た
も
の
を
探
し
愛
す
る
こ
と
︑
さ
ら
に
対
象
が
女
性
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
き
︑
自
己
に
似
た
他
者
を
探
す
こ
と
は
︑
あ
る
意
味
で
危
険
を
と
も
な
う
発
想
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
︒
つ
ま
り
そ
の
思
考
の
彼
方
に
は
︿
姉
﹀
や
︿
母
﹀
な
る
女
性
が
見
え
隠
れ
し
︑
ま
た
愛
す
る
そ
の
女
性
が
﹁
私
そ
の
も
の
﹂
で
あ
る
な
ら
︑﹁
私
そ
の
も
の
﹂
を
愛
す
る
﹁
私
﹂
と
な
り
︑
相
手
の
中
の
自
己
を
愛
す
る
こ
と
は
同
性
愛
に
も
近
親
相
姦
の
構
造
に
も
近
づ
く
か
ら
で
あ
る
︒
澁
澤
龍
彦
︵
注
2
︶は
︑
ム
ジ
ー
ル
や
コ
ク
ト
ー
や
サ
ル
ト
ル
や
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
な
ど
の
作
品
を
例
に
あ
げ
な
が
ら
︑
近
親
相
姦
に
つ
い
て
﹁
そ
れ
ら
の
物
語
が
こ
と
ご
と
く
︑
孤
立
し
た
環
境
で
展
開
さ
れ
て
い
る
﹂
こ
と
を
指
摘
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒
秦
恒
平
﹁
隠
沼
﹂
論
︵
永
栄
︶
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そ
の
生
ま
れ
や
気
質
や
肉
体
的
特
徴
に
よ
っ
て
︑
互
い
に
孤
独
を
分
か
ち
合
う
こ
と
の
で
き
る
二
人
の
近
親
者
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
相
手
の
な
か
に
自
分
と
似
た
者
を
発
見
し
︑
こ
れ
を
愛
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒
俗
衆
に
対
す
る
反
感
が
︑
い
よ
い
よ
彼
ら
の
あ
い
だ
の
距
離
を
近
づ
け
る
︒
兄
妹
の
よ
う
に
過
ご
し
た
町
子
は
﹁
私
﹂
に
と
っ
て
︑
い
か
に
親
し
く
愛
す
る
に
し
て
も
︑
近
親
相
姦
と
い
う
世
界
を
迂
回
す
る
た
め
に
︑﹁
結
婚
し
な
い
﹂﹁
結
婚
を
必
要
と
し
な
い
﹂
と
い
う
条
件
を
要
し
た
︒
結
婚
し
な
い
と
い
う
条
件
は
︑
身
内
論
を
掲
げ
た
秦
文
学
が
当
初
か
ら
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
大
前
提
で
あ
り
︑
そ
の
結
果
︑
作
品
中
の
愛
す
る
女
性
と
は
不
倫
と
い
う
形
態
を
と
ら
な
い
わ
け
に
い
か
な
か
っ
た
︒
家
に
は
愛
す
る
妻
が
い
る
︑
し
か
し
肉
体
だ
け
で
な
く
魂
で
も
結
ば
れ
た
女
性
が
︑
妻
に
知
ら
れ
ず
︑
妻
の
世
界
に
何
ひ
と
つ
触
れ
る
こ
と
な
く
別
の
世
界
に
存
在
す
る
と
い
う
危
険
で
切
実
な
空
間
の
設
定
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
も
言
う
べ
き
︑
世
間
と
隔
絶
し
た
絵
空
事
︵
夢
︶
の
世
界
で
あ
り
︑
現
実
と
の
二
層
構
造
が
で
き
あ
が
る
︒
そ
の
愛
の
時
空
は
﹃
罪
は
わ
が
前
に
︵
注
3
︶﹄
で
は
危
う
く
接
触
し
そ
う
に
な
り
︑
妻
と
の
現
実
世
界
に
亀
裂
が
生
じ
る
危
機
が
出
来
し
た
よ
う
に
︑
絵
空
事
の
世
界
は
︑
世
間
と
隔
絶
し
た
最
小
規
模
の
︿
理
想
の
家
﹀
を
考
え
さ
せ
る
問
題
で
あ
っ
た
︒
で
は
︑
な
ぜ
不
倫
と
い
う
肉
体
関
係
は
許
容
し
て
も
婚
姻
関
係
は
認
め
な
い
の
か
︒
こ
れ
は
偏
に
血
縁
に
直
結
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
﹁
或
る
雲
隠
れ
考
﹂︵﹁
新
潮
﹂
昭
和
四
五
・
六
︶
で
千
代
に
子
ど
も
を
持
た
せ
な
か
っ
た
の
も
︑
阿
以
子
に
﹁
私
﹂
の
子
を
堕
胎
さ
せ
る
の
も
︑
汚
れ
た
血
縁
を
残
す
こ
と
へ
の
拒
否
で
あ
っ
た
︒
多
く
の
作
品
で
身
内
論
は
こ
う
し
た
制
約
を
も
っ
て
い
る
︒
― 18―
︵
２
︶
﹁
蝶
の
皿
﹂
に
見
る
近
似
性
身
内
論
の
心
理
的
構
造
を
考
え
る
と
き
︑
血
縁
に
関
わ
る
嫌
厭
や
忌
避
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
︒﹁
私
を
女
に
し
た
か
と
思
う
ほ
ど
﹂
町
子
は
﹁
私
の
心
に
ぴ
っ
た
り
は
ま
り
切
っ
て
い
た
﹂
の
は
︑
も
ち
ろ
ん
精
神
上
の
男
女
の
愛
の
近
似
で
あ
る
︒
い
わ
ば
﹁
も
う
一
人
の
私
﹂
的
存
在
で
あ
る
︒
私
の
半
身
︑
私
の
裏
側
︑
反
転
さ
せ
た
﹁
私
﹂︑
そ
の
心
理
的
感
覚
的
世
界
を
身
体
的
関
係
に
ま
で
幻
想
的
に
展
開
さ
せ
た
の
が
﹁
蝶
の
皿
﹂︵﹁
新
潮
﹂
昭
和
四
四
・
九
︶
と
言
え
よ
う
か
︵
注
4
︶︒
も
と
も
と
こ
の
作
品
に
は
︑
幻
想
の
生
成
の
た
め
に
夢
幻
能
に
通
じ
る
時
間
の
と
ら
え
方
が
あ
る
︒
す
ず
様
と
仲
良
し
の
男
の
児
だ
っ
た
静
樹
が
女
装
を
し
て
い
る
う
ち
に
﹁
し
づ
か
様
の
お
か
ら
だ
は
︑
ま
︑
何
一
つ
不
自
由
の
な
い
全
く
の
女
の
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
﹂
と
語
ら
れ
る
点
か
ら
も
︑
こ
れ
は
ま
ず
現
実
の
話
で
は
あ
り
え
な
い
︒
母
の
死
を
契
機
に
す
ず
の
家
に
引
き
取
ら
れ
姉
妹
と
し
て
育
て
ら
れ
た
︒
す
ず
様
と
し
づ
か
様
の
愛
は
成
長
し
て
も
変
わ
ら
ず
︑
人
目
を
気
に
し
た
の
か
親
は
京
都
郊
外
の
鹿
ケ
谷
に
一
軒
の
家
を
与
え
て
住
ま
わ
せ
た
︒
や
が
て
し
づ
か
は
病
死
︑
一
年
後
の
命
日
に
す
ず
も
後
を
追
う
よ
う
に
自
害
す
る
︒
そ
れ
に
関
わ
っ
た
の
が
語
り
手
﹁
私
﹂
で
あ
る
︒
名
高
い
骨
董
品
の
蝶
の
皿
を
入
手
し
た
私
は
男
性
な
の
だ
が
︑
女
性
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
︒
す
ず
の
訪
問
を
う
け
︑
そ
の
美
し
さ
に
惹
か
れ
︑
思
わ
ず
女
こ
と
ば
に
な
る
︒
し
づ
か
の
命
日
の
夜
す
ず
様
に
招
待
さ
れ
︑
情
を
交
わ
し
た
あ
と
す
ず
様
は
予
定
の
行
動
の
よ
う
に
翌
朝
自
死
し
た
︒
そ
の
後
︑
目
の
前
で
話
し
て
い
る
す
ず
様
は
︑
実
は
し
づ
か
様
で
は
な
い
の
か
と
不
審
を
抱
く
と
こ
ろ
か
ら
内
実
が
反
転
す
る
︒
こ
れ
は
読
み
取
れ
る
︑
と
い
っ
た
領
域
で
は
な
く
︑
作
者
自
ら
の
誘
導
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
す
ず
様
が
事
実
し
づ
か
様
な
ら
︑
も
と
男
性
と
﹁
私
﹂
は
関
係
を
も
っ
た
こ
と
に
な
る
が
︑
し
づ
か
様
は
す
っ
か
り
女
性
の
身
体
に
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
︒
秦
恒
平
﹁
隠
沼
﹂
論
︵
永
栄
︶
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世
間
か
ら
隔
絶
し
て
︑
い
つ
の
間
に
か
鹿
ケ
谷
に
女
性
ば
か
り
の
世
界
を
創
る
の
は
作
者
の
意
図
的
操
作
で
あ
る
︒﹁
私
﹂
も
い
よ
い
よ
女
性
へ
と
変
貌
し
て
い
く
︒
さ
ら
に
す
ず
様
の
亡
霊
が
登
場
し
て
話
は
混
沌
と
す
る
︒
こ
の
操
作
の
ね
ら
い
は
︑
町
子
の
場
合
の
よ
う
に
性
的
合
一
を
︑
結
婚
し
な
い
と
い
う
前
提
に
よ
っ
て
回
避
す
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
積
極
的
に
推
進
し
た
同
性
愛
へ
の
漸
近
で
あ
り
︑
そ
こ
で
は
性
的
差
異
は
何
も
齎
さ
ず
︑
内
実
が
ど
う
反
転
し
よ
う
と
も
︑
ず
ず
と
し
づ
か
は
互
い
に
自
分
と
同
質
の
存
在
を
求
め
え
た
︒
﹁
私
﹂
も
女
性
へ
同
化
し
た
い
と
す
る
化
身
願
望
が
あ
る
︒
こ
の
混
沌
と
し
た
近
似
の
世
界
は
︑
血
縁
と
い
う
意
味
で
は
な
ん
ら
懸
念
の
な
い
世
界
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
性
差
の
な
い
混
然
た
る
始
原
の
世
界
の
提
示
で
あ
り
︑
可
視
世
界
で
障
壁
と
な
る
差
別
的
事
象
を
無
化
す
る
方
法
で
も
あ
っ
た
︒
そ
の
点
で
︑
他
人
の
中
か
ら
真
の
身
内
を
求
め
る
身
内
論
と
は
︑
貰
い
子
の
苦
境
を
悶
々
と
し
て
暮
ら
し
︑
絶
え
ず
孤
独
と
自
己
防
衛
を
持
ち
な
が
ら
︑
か
ぎ
り
な
く
自
己
に
近
い
存
在
を
求
め
る
こ
と
で
醸
成
さ
れ
た
︒
そ
れ
は
理
不
尽
な
世
間
に
対
抗
し
︑
自
己
を
開
放
す
る
た
め
の
思
念
で
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑﹁
な
つ
か
し
い
も
の
に
還
っ
て
ゆ
く
安
ら
か
さ
﹂
を
覚
え
る
存
在
や
自
己
愛
の
対
象
を
渇
望
し
た
と
す
れ
ば
︑
広
汎
な
意
味
で
は
︑
同
性
愛
も
母
子
相
姦
を
も
ふ
く
ま
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
先
の
渋
沢
は
近
親
相
姦
を
﹁
相
手
の
な
か
に
自
分
の
自
己
愛
を
投
入
し
︑
し
か
も
そ
れ
を
自
分
の
目
で
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
︑
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
状
況
を
つ
い
想
像
﹂
す
る
︑
と
述
べ
て
い
る
︒
身
内
論
と
は
そ
れ
に
似
た
世
界
の
模
索
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
︑
実
際
︑
血
縁
の
問
題
に
な
る
と
︑﹁
私
﹂
は
﹁
或
る
雲
隠
れ
考
﹂
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
︑
閻
婆
鳥
の
﹁
喚
声
を
聴
け
ば
腸
も
砕
け
恐
怖
は
三
世
に
及
ん
で
消
滅
し
な
い
﹂﹁
怪
し
い
輪
廻
﹂
の
よ
う
な
悪
夢
に
脅
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
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︵
３
︶
隠
沼
︵
こ
も
り
ぬ
︶
に
つ
い
て
﹁
太
陽
﹂︵
昭
和
四
八
・
三
︶
に
発
表
さ
れ
た
﹁
隠
沼
﹂
も
上
記
の
条
件
を
満
た
し
た
作
品
に
見
え
る
︒
陶
磁
器
に
取
材
し
た
作
品
と
し
て
︑
﹁
蝶
の
皿
﹂﹁
青
井
戸
﹂﹁
隠
沼
﹂
を
集
め
た
﹃
湖
の
本
5
︵
注
5
︶﹄
が
あ
り
︑
そ
の
﹁
作
品
の
後
に
﹂
で
﹁
見
ら
れ
る
通
り
今
度
の
三
作
と
も
︑
海
外
の
陶
磁
器
に
取
材
し
て
い
る
︒
豆
彩
蝶
文
盤
も
青
井
戸
も
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
も
︑
知
る
人
は
知
る
︑
実
在
し
た
名
器
ば
か
り
︒
ど
の
作
の
ど
の
部
分
と
は
い
わ
な
い
が
︑
背
景
に
実
話
や
事
実
も
生
か
さ
れ
て
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
モ
デ
ル
さ
が
し
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
ま
ず
詳
細
な
年
譜
︵
注
6
︶か
ら
︑
ヒ
ロ
イ
ン
真
葛
龍
子
︵
ま
く
ず
・
り
ゅ
う
こ
︶
像
の
造
型
の
過
程
を
探
っ
て
み
た
い
︒
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
で
顕
著
な
よ
う
に
︑
少
年
期
青
年
期
を
通
じ
て
︑
梶
川
芳
江
へ
の
追
慕
の
想
い
は
格
別
に
強
い
の
だ
が
︑
同
様
に
︑
西
村
龍
子
も
強
く
作
者
の
心
を
惹
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
昭
和
三
十
六
年
十
月
︑﹁﹁
母
﹂
が
欲
し
い
と
恋
い
つ
つ
梶
川
芳
江
と
京
都
を
想
っ
て
休
暇
を
手
配
す
﹂
と
記
す
一
方
で
︑﹁
午
後
︑
新
門
前
に
着
き
︑
叔
母
の
稽
古
場
で
西
村
龍
子
の
茶
を
喫
す
﹂
や
﹁
西
村
龍
子
を
︑
間
を
お
い
て
姉
梶
川
芳
江
を
夢
見
る
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
翌
昭
和
三
十
七
年
七
月
に
は
︑﹁
こ
と
に
西
村
龍
子
の
存
在
を
﹁
京
都
﹂
の
象
徴
の
よ
う
に
新
鮮
に
深
く
感
じ
︑
掛
け
替
え
な
い
﹁
根
﹂
を
﹁
京
都
﹂
に
確
認
し
て
︑
同
十
八
日
︑
東
京
に
帰
る
﹂
と
の
記
述
が
見
え
︑
こ
の
時
期
︑
し
ば
し
ば
来
信
の
様
子
を
記
し
て
い
る
︒
昭
和
三
十
八
年
一
月
に
は
︑﹁
こ
の
日
︑
西
村
龍
子
ら
と
初
釜
用
意
︒
同
七
日
︑
叔
母
の
美
緑
会
初
釜
の
あ
と
︑
社
中
で
少
女
の
頃
か
ら
一
等
可
愛
く
よ
く
教
え
た
西
村
龍
子
に
ド
ラ
イ
ブ
に
誘
わ
れ
︑
車
中
婚
約
を
告
げ
ら
れ
る
︒
婚
約
と
茶
名
披
露
の
茶
会
を
手
伝
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
︑
祝
福
し
承
諾
﹂
と
書
く
が
︑
内
心
は
深
い
失
意
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
年
︑
作
者
は
二
十
七
歳
︑
龍
子
は
二
十
二
秦
恒
平
﹁
隠
沼
﹂
論
︵
永
栄
︶
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歳
の
五
歳
下
で
あ
っ
た
︒
同
十
月
に
は
﹁
西
村
龍
子
来
信
︑
結
婚
式
近
づ
く
と
﹂
と
あ
り
︑
昭
和
三
十
九
年
七
月
に
は
﹁
永
遠
の
少
女
像
と
し
て
迪
子
と
と
も
に
姉
梶
川
芳
江
や
西
村
龍
子
へ
の
思
い
強
く
動
く
﹂
と
記
さ
れ
る
︒
こ
の
頃
︑﹁
畜
生
塚
﹂
が
書
き
進
め
ら
れ
て
お
り
︑
﹁
或
る
雲
隠
れ
考
﹂
も
初
稿
は
す
で
に
成
っ
て
い
た
︒
そ
う
し
た
当
時
の
状
況
を
考
え
る
と
︑﹁
畜
生
塚
﹂
の
プ
ロ
ッ
ト
や
町
子
に
は
︑
西
村
龍
子
の
面
影
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
も
っ
と
も
︑
昭
和
二
十
六
年
の
年
譜
に
は
﹁
堀
辰
雄
﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
や
井
伏
鱒
二
の
作
品
な
ど
︑
相
変
ら
ず
人
に
多
く
借
り
て
読
ん
だ
︒
貸
し
て
く
れ
た
も
の
静
か
な
女
生
徒
の
行
方
も
知
れ
ず
名
も
忘
れ
た
︵
沢
守
和
見
？
︶
が
︑
の
ち
の
創
作
の
女
の
一
原
型
を
成
し
た
よ
う
に
思
う
﹂
と
︑
い
く
つ
も
の
モ
デ
ル
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
の
で
︑
特
定
の
名
前
に
拘
る
の
は
危
険
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑﹁
原
作
・
此
の
世
﹂︵
初
出
は
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
私
家
版
﹃
畜
生
塚
此
の
世
』
︵
注
7
︶︶
に
は
︑
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
︒
の
ち
に
﹃
湖
の
本
16
み
ご
も
り
の
湖
下
・
此
の
世
・
少
女
︵
注
8
︶﹄
に
収
録
さ
れ
る
と
き
︑
蒼
子
は
純
子
に
改
変
さ
れ
る
の
だ
が
︑
真
葛
と
い
う
名
が
注
目
さ
れ
る
︒
去
年
の
春
︑蒼
子
は
婚
約
披
露
の
茶
会
を
真
葛
ヶ
原
で
開
い
た
︒
そ
れ
は
あ
ら
か
た
東
京
か
ら
私
の
指
図
ど
お
り
に
用
意
さ
れ
た
︒
当
日
は
私
た
ち
夫
婦
も
京
都
へ
帰
っ
て
︑
水
屋
仕
舞
の
手
助
け
を
し
た
の
だ
︒
一
日
中
の
点
前
に
も
蒼
子
は
美
し
い
限
り
の
立
居
振
舞
を
微
塵
も
く
ず
さ
ず
︑
私
の
汲
ん
だ
白
湯
を
口
に
ふ
く
ん
で
は
く
り
か
え
し
茶
席
へ
立
っ
て
行
っ
た
︒
も
う
︑
そ
の
日
が
娘
ら
し
い
蒼
子
の
晴
れ
す
が
た
を
み
る
最
期
だ
っ
た
︒
私
は
白
湯
の
代
わ
り
に
水
を
注
い
で
蒼
子
に
飲
ま
せ
︑
飲
み
あ
ま
し
て
蒼
子
が
茶
席
へ
入
っ
た
あ
と
︑
そ
の
花
野
の
永
楽
茶
碗
に
ひ
し
と
唇
を
当
て
た
︒
蒼
子
も
知
ら
ぬ
は
ず
の
別
れ
の
水
盃
を
︑
ど
う
し
て
蒼
子
は
悟
っ
た
の
か
︒
私
は
席
を
立
ち
か
け
た
︒﹁
ま
た
手
紙
を
書
く
か
ら
ね
﹂
と
言
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
蒼
子
は
片
膝
た
て
た
方
へ
手
の
指
つ
い
た
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恰
好
に
な
っ
て
︑
に
っ
こ
り
﹁
恋
文
は
あ
き
ま
せ
ん
え
﹂
と
言
う
な
り
勢
い
よ
く
立
っ
た
︒
蒼
子
の
ね
ば
り
の
あ
る
か
ら
だ
は
私
の
腕
の
中
で
弓
な
り
に
な
り
︑
私
は
ふ
っ
く
ら
し
た
髪
を
下
か
ら
支
え
︑
光
に
透
け
た
泉
へ
顔
を
ひ
た
す
よ
う
に
蒼
子
の
唇
に
歯
を
あ
て
た
︒
輪
郭
の
あ
か
る
い
何
か
の
花
び
ら
の
よ
う
に
︑
つ
つ
ま
し
く
蒼
子
の
唇
が
私
の
唇
を
受
け
た
︒
朝
日
を
流
し
て
静
ま
り
凪
い
だ
海
の
景
色
が
︑
ふ
と
み
え
た
︒
一
度
は
な
れ
て
︑
あ
ら
た
め
て
蒼
子
は
は
な
や
か
に
抱
か
れ
た
︒
小
さ
い
木
の
実
の
種
の
よ
う
な
も
の
に
も
唇
は
触
れ
た
︒︵
此
の
世
︶
茶
室
に
お
け
る
蒼
子
︵
純
子
︶
の
立
ち
振
る
舞
い
は
︑
町
子
や
龍
子
に
通
じ
る
身
体
性
を
も
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
真
葛
ヶ
原
﹂
と
は
︑
京
都
知
恩
院
の
門
前
か
ら
円
山
公
園
一
帯
に
お
よ
ぶ
地
名
の
旧
称
ら
し
い
︒
私
家
版
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
に
は
﹁
私
小
説
ふ
う
の
拵
え
に
は
な
っ
て
い
る
が
︑
詮
索
は
無
用
で
あ
る
﹂
と
牽
制
し
な
が
ら
︑﹁
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
道
徳
の
欠
落
者
と
い
う
主
題
に
は
ま
だ
ま
だ
関
心
が
あ
る
︒
業
念
と
か
業
執
と
い
う
方
へ
退
避
し
な
い
で
積
極
的
に
手
づ
か
み
に
し
た
い
﹂
と
抱
負
も
述
べ
て
い
る
︒
ま
だ
不
倫
と
い
う
は
や
り
言
葉
が
な
い
時
代
で
あ
る
︒
道
徳
の
欠
落
を
︑
生
ま
れ
も
っ
た
人
間
の
業
に
収
斂
さ
せ
ず
︑
人
間
の
営
み
に
含
ま
れ
る
妖
し
い
性
の
う
ご
め
き
︑
悪
へ
の
ま
な
ざ
し
︑
さ
ら
に
は
不
当
な
差
別
を
生
む
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
む
け
た
鋭
い
視
線
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
︒
さ
て
︑
作
家
の
﹁
私
︵
宏
︶﹂
は
あ
る
文
学
賞
受
賞
の
祝
い
と
し
て
﹁
極
く
近
所
友
だ
ち
だ
っ
た
﹂
真
葛
文
夫
か
ら
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
を
も
ら
う
︒
父
の
古
美
術
商
を
継
い
だ
彼
が
イ
タ
リ
ア
の
土
産
と
し
て
持
ち
か
え
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
壺
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
︒
秦
恒
平
﹁
隠
沼
﹂
論
︵
永
栄
︶
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高
さ
は
三
十
セ
ン
チ
そ
こ
そ
こ
︑
鼓
の
胴
を
立
て
た
よ
う
な
胴
の
く
び
れ
が
自
然
で
︑
き
っ
ぱ
り
一
度
肩
を
張
っ
て
か
ら
姿
佳
く
口
づ
く
り
へ
引
き
緊
め
て
あ
る
︒
い
き
の
佳
い
青
年
が
き
ゅ
っ
と
セ
ー
タ
ー
の
衿
を
立
て
た
感
じ
だ
︒
逆
に
腰
に
は
や
わ
ら
か
な
輪
郭
が
の
こ
っ
て
い
る
︒
ウ
ル
ト
ラ
マ
リ
ン
の
地
色
の
中
に
ひ
ま
わ
り
が
か
っ
と
咲
い
て
い
て
︑
線
も
無
造
作
︑
彩
色
も
太
い
筆
で
一
刷
き
し
た
よ
う
に
鮮
や
か
︒
裏
に
は
花
か
ざ
り
を
つ
け
た
月
桂
冠
の
若
も
の
の
顔
が
こ
れ
は
満
月
の
よ
う
に
ぴ
い
ん
と
張
り
切
っ
て
描
い
て
あ
る
︒
花
か
ざ
り
な
ど
何
気
な
い
線
を
粗
相
に
絡
ま
せ
た
だ
け
で
︑
け
れ
ど
浮
き
立
つ
黄
金
色
が
目
に
し
み
︑
や
わ
ら
か
そ
う
な
髪
に
は
淡
い
緑
色
が
か
か
っ
て
い
る
︒
衿
も
と
を
Ｖ
の
字
に
あ
け
て
の
ど
か
ら
頬
へ
額
へ
眼
へ
の
透
き
と
お
っ
た
白
さ
は
︑
素
朴
と
い
え
ば
素
朴
だ
が
︑
奇
妙
に
︑
永
遠
な
も
の
の
か
た
ち
を
感
じ
さ
せ
た
︒
こ
の
凛
と
し
た
若
者
像
が
﹁
永
遠
な
も
の
の
か
た
ち
﹂
を
感
じ
さ
せ
︑
そ
れ
が
文
夫
に
似
て
い
る
と
﹁
私
﹂
は
思
う
の
だ
が
︑
こ
れ
は
す
で
に
文
夫
の
死
を
予
測
さ
せ
る
直
感
で
︑
同
じ
感
想
を
持
つ
人
が
も
う
一
人
い
る
︒
文
夫
の
妹
の
龍
子
で
あ
る
︒
文
夫
と
龍
子
は
仲
の
よ
い
兄
妹
だ
が
︑
秦
恒
平
の
作
品
に
共
通
す
る
よ
う
に
︑
家
族
構
成
は
複
雑
で
あ
る
︒
真
葛
荘
市
を
父
に
持
つ
異
母
兄
妹
な
の
だ
が
︑
さ
ら
に
奇
妙
な
の
は
文
夫
の
母
と
龍
子
の
母
は
実
際
の
姉
妹
で
あ
る
︒
そ
し
て
一
つ
屋
根
の
下
で
暮
ら
し
て
い
る
︒
貰
い
子
の
﹁
私
﹂
は
子
ど
も
の
こ
ろ
︑
こ
の
奇
妙
な
家
庭
に
遊
び
に
行
っ
て
も
違
和
感
を
覚
え
ず
安
ら
ぎ
を
得
て
い
た
︒﹁
分
け
へ
だ
て
な
し
に
﹁
お
母
さ
ん
﹂
と
呼
び
合
﹂
う
和
や
か
さ
は
︑
偏
在
す
る
お
母
さ
ん
の
世
界
で
あ
り
︑
少
年
の
﹁
私
﹂
に
は
理
想
の
身
内
の
世
界
と
見
え
た
の
で
あ
る
︒
三
人
の
関
係
が
そ
う
い
う
空
間
か
ら
出
発
し
た
こ
と
は
留
意
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
こ
で
は
︑
龍
子
が
文
夫
だ
け
で
は
な
く
﹁
私
﹂
に
も
﹁
お
兄
ち
ゃ
ん
﹂
と
呼
び
か
け
る
こ
と
も
奇
妙
に
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
︒
私
に
は
そ
の
世
界
は
﹁
羨
望
に
耐
え
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
︒﹁
一
族
同
居
の
和
や
か
さ
は
は
た
め
に
も
う
る
わ
し
く
思
え
て
﹂
ま
た
﹁
兄
妹
と
は
血
を
分
け
よ
う
が
分
け
ま
い
が
︑
そ
れ
よ
り
真
実
仲
が
良
く
て
こ
そ
と
思
っ
て
﹂
い
た
の
だ
っ
た
︒
だ
か
ら
︑﹁
私
﹂
は
荘
市
と
二
人
の
姉
妹
の
不
思
議
な
関
係
に
は
特
別
な
関
心
を
抱
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か
な
い
︒﹁
私
が
小
説
家
ら
し
い
関
心
を
向
け
る
な
ら
︑
何
よ
り
こ
の
荘
市
氏
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
の
に
︑
私
は
固
っ
苦
し
く
乾
か
ら
び
て
行
く
老
人
と
二
人
姉
妹
と
の
想
像
を
超
え
た
ロ
マ
ン
ス
は
︑
一
︑
二
階
通
し
て
ハ
イ
カ
ラ
に
新
装
成
っ
た
真
葛
商
会
の
奥
の
塗
籠
に
押
し
隠
し
て
忘
れ
て
い
た
か
っ
た
﹂
と
記
す
︒
大
ま
か
な
事
情
は
︑
二
人
か
ら
聞
い
た
話
や
噂
な
ど
で
知
り
え
た
は
ず
で
あ
る
が
︑﹁
私
は
真
葛
に
も
龍
子
に
も
親
の
こ
と
で
ず
ば
り
と
訊
い
て
み
た
こ
と
が
な
い
﹂
の
だ
︒
そ
こ
に
は
血
縁
に
関
わ
る
事
情
か
ら
身
を
遠
ざ
け
て
い
た
い
と
す
る
心
理
が
は
た
ら
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
ま
ず
三
人
の
世
界
を
最
重
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
物
語
は
︑
龍
子
か
ら
﹁
兄
の
形
見
に
あ
の
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
を
い
た
だ
け
な
い
か
﹂
と
い
う
手
紙
が
届
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
︒
文
夫
が
死
ん
だ
事
実
か
ら
始
ま
る
の
で
︑文
夫
も
気
づ
い
て
い
た
よ
う
に
︑二
人
の
関
係
は
す
で
に
文
夫
が
想
像
す
る
以
上
に
早
く
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
︒
作
者
の
関
心
は
︑
下
線
部
に
読
み
取
れ
る
兄
妹
観
で
あ
る
︒
血
を
分
け
合
っ
て
仲
が
良
い
文
夫
と
龍
子
に
加
え
て
﹁
私
﹂
と
の
︑
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
を
め
ぐ
る
意
識
下
の
三
角
関
係
で
あ
る
︒
三
年
前
︑
二
十
九
歳
に
近
く
な
り
︑﹁
私
﹂
の
子
ど
も
を
欲
し
が
っ
て
も
︑
龍
子
は
兄
文
夫
は
も
ち
ろ
ん
﹁
私
﹂
に
も
﹁
お
兄
ち
ゃ
ん
﹂
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
︒﹁
隠
沼
﹂
は
題
名
の
通
り
︑
隠
さ
れ
た
感
情
の
う
ご
め
き
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
以
上
︑
た
と
え
ば
︑
文
夫
は
な
ぜ
自
害
し
た
の
か
︑
ま
た
文
夫
と
龍
子
の
間
に
妖
し
い
関
係
が
あ
っ
た
の
か
︑
な
か
っ
た
の
か
︒﹁
生
ま﹅
れ﹅
て
来
た
も﹅
の﹅
の
余
儀
な
い
根
の
哀
し
み
﹂
を
﹁
私
﹂
に
痛
感
さ
せ
た
事
情
と
は
何
だ
っ
た
の
か
︒
読
者
は
そ
れ
ら
を
慎
重
に
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
仕
儀
と
な
る
︒
︵
４
︶
文
夫
の
照
れ
笑
い
文
夫
は
自
殺
す
る
直
前
に
﹁
私
﹂
を
誘
っ
て
旅
を
し
て
い
る
︒
少
年
の
頃
か
ら
文
夫
は
﹁
勉
強
も
良
く
し
て
﹂﹁
心
映
え
は
雨
後
の
杉
秦
恒
平
﹁
隠
沼
﹂
論
︵
永
栄
︶
― 25―
の
葉
の
よ
う
に
無
垢
﹂
で
﹁
仔
鹿
の
よ
う
に
柔
軟
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ
の
時
は
︑
突
然
上
京
し
て
︑
二
人
は
埼
玉
県
飯
野
市
の
東
雲
亭
︵
注
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︶と
い
う
和
風
旅
館
に
泊
ま
っ
た
︒
月
の
間
と
い
う
部
屋
に
入
る
と
︑
手
す
り
の
下
が
山
ふ
と
こ
ろ
の
ま
る
い
隠
沼
で
︑
淀
ん
だ
水
は
銹
び
れ
て
と
ろ
り
と
木
蔭
に
沈
ん
で
い
る
︒
呼
び
か
け
て
応
え
る
陽
気
さ
も
な
い
そ
の
沼
の
隠
水
の
底
ぐ
ら
さ
は
︑
初
め
て
家
族
と
来
た
時
か
ら
私
に
は
親
し
い
何
か
だ
っ
た
︒
妻
も
娘
も
わ
あ
と
覗
い
て
怖
そ
う
な
声
を
あ
げ
た
だ
け
で
事
も
な
げ
な
顔
を
し
て
い
た
が
︑
私
に
は
真
葛
龍
子
の
い
る
世
界
は
ち
ょ
う
ど
こ
う
い
う
隠
水
の
底
の
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
︒︵
中
略
︶
自
分
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
龍
子
を
誤
解
し
て
い
る
の
か
し
れ
ぬ
︑
こ
の
隠
水
の
淀
ん
だ
頼
り
な
さ
妙
に
和
ん
だ
静
か
さ
も
︑
龍
子
が
そ
う
な
の
で
な
く
て
彼
女
を
そ
う
見
た
が
っ
て
い
る
自
分
の
本
性
が
映
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ぬ
︒
私
は
︑
龍
子
の
︑
自
分
の
︑
と
い
う
区
別
を
そ
の
時
ひ
ど
く
嫌
悪
し
た
の
を
覚
え
て
い
る
︒
龍
子
は
私
に
似
て
い
る
︒
そ
う
私
は
思
い
た
か
っ
た
︒
こ
こ
に
あ
る
の
は
龍
子
に
対
す
る
﹁
私
﹂
の
願
望
で
あ
る
︒﹁
妻
も
娘
も
わ
あ
と
覗
い
て
怖
そ
う
な
声
を
あ
げ
﹂
る
が
所
詮
は
無
関
心
な
﹁
隠
沼
﹂
の
︑﹁
呼
び
か
け
て
応
え
る
陽
気
さ
も
な
い
そ
の
沼
の
隠
水
の
底
ぐ
ら
さ
﹂
の
中
に
龍
子
を
も
と
め
て
い
る
︒
そ
し
て
龍
子
を
︑
現
実
の
家
族
と
対
比
す
る
異
質
の
空
間
︑﹁
隠
水
の
淀
ん
だ
頼
り
な
さ
妙
に
和
ん
だ
静
か
さ
﹂
の
な
か
に
自
分
と
と
も
に
住
む
存
在
と
感
じ
て
い
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
構
造
的
に
絵
空
事
の
空
間
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
﹁
私
﹂
は
自
覚
的
で
﹁
龍
子
を
誤
解
し
て
い
る
の
か
し
れ
ぬ
﹂
と
疑
い
な
が
ら
︑
そ
れ
で
も
町
子
と
同
様
に
︑﹁
龍
子
は
私
に
似
て
い
る
﹂
と
願
望
を
先
行
さ
せ
る
︒
上
述
の
澁
澤
龍
彦
の
論
に
照
ら
せ
ば
︑
龍
子
の
な
か
の
︵
つ
ま
り
は
﹁
私
﹂
の
な
か
の
︶﹁
私
﹂
を
愛
す
る
自
己
愛
の
構
図
で
あ
る
︒
文
夫
に
こ
の
隠
沼
を
見
せ
る
﹁
私
﹂
の
行
為
は
す
こ
し
露
骨
に
見
え
る
︒﹁
私
﹂
と
龍
子
の
関
係
を
暗
に
示
し
つ
つ
︑
そ
の
事
実
を
突
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き
つ
け
る
﹁
私
﹂
の
意
図
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
た
の
か
︑
文
夫
は
な
る
ほ
ど
と
納
得
し
な
が
ら
﹁
何
だ
か
当
惑
し
た
照
れ
笑
い
を
見
せ
た
﹂︒
納
得
し
て
か
ら
︑
ふ
と
露
骨
さ
に
当
惑
し
て
﹁
照
れ
笑
い
﹂
し
た
の
か
心
理
の
推
移
は
不
明
だ
が
︑
そ
の
奥
底
に
文
夫
の
龍
子
に
対
す
る
屈
折
し
た
感
情
︑
つ
ま
り
秘
め
た
愛
を
照
ら
し
出
す
意
味
で
重
要
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
不
自
然
な
ほ
ど
の
飲
み
っ
ぷ
り
で
酒
に
酔
い
︑
ま
た
自
分
か
ら
誘
っ
た
卓
球
の
玉
を
踏
み
潰
す
よ
う
な
行
為
に
は
︑
明
ら
か
に
龍
子
に
関
す
る
﹁
私
﹂
へ
の
憤
慨
が
あ
る
︒
底
辺
に
ど
こ
か
腹
立
た
し
げ
で
鬱
積
す
る
憤
怒
が
感
じ
ら
れ
る
︒
そ
し
て
﹁
私
﹂
の
小
説
の
一
節
﹁
今
生
の
こ
と
は
み
な
夢
ま
ぼ
ろ
し
と
思
せ
よ
﹂
を
読
ん
で
胸
を
つ
か
れ
た
と
︑
感
慨
深
げ
に
現
世
を
悲
観
し
た
か
に
言
う
︒
こ
の
世
で
は
結
ば
れ
な
い
愛
を
来
世
で
と
願
う
よ
う
な
︑
運
命
的
に
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
恋
を
生
き
た
文
夫
こ
そ
絵
空
事
の
住
人
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
彼
は
そ
の
ま
ま
京
都
に
帰
り
︑
一
週
間
後
に
自
殺
す
る
︒
自
殺
の
直
接
の
原
因
は
何
か
︒
龍
子
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
言
葉
か
ら
判
断
す
れ
ば
︑
六
月
は
じ
め
に
文
夫
は
﹁
大
変
な
粗
相
﹂
を
し
た
︒
﹁
苦
心
し
て
や
っ
と
手
に
入
れ
た
明
の
宣
徳
染
付
の
魚
文
瓶
︑
高
さ
は
四
十
セ
ン
チ
近
い
の
を
︑
抱
き
と
っ
た
胸
も
と
か
ら
声
も
ろ
と
も
落
と
し
て
割
っ
た
﹂
と
い
う
︒
し
か
し
そ
れ
が
原
因
で
は
な
い
︒
以
下
の
注
目
す
べ
き
事
件
が
す
ぐ
あ
と
に
起
こ
っ
て
い
る
︒
文
夫
の
死
が
七
月
は
じ
め
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
そ
の
事
件
が
あ
っ
た
後
に
︑﹁
私
﹂
を
誘
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
二
︑
三
日
あ
と
だ
っ
た
︑
龍
子
が
夜
中
気
は
い
で
眼
を
醒
ま
す
と
︑
ド
ア
の
傍
に
兄
が
立
っ
て
い
た
︒
無
い
こ
と
だ
っ
た
︒
気
分
が
わ
る
い
の
か
と
︑
急
い
で
半
身
を
起
こ
し
て
声
を
か
け
た
が
兄
は
首
を
振
る
だ
け
で
呆
や
り
龍
子
を
見
て
い
た
︒
そ
れ
か
ら
ゆ
っ
く
り
一
歩
二
歩
近
寄
っ
て
来
た
︒
龍
子
は
反
射
的
に
大
声
で
﹁
だ
め
よ
﹂
と
叫
び
ガ
ウ
ン
に
手
を
伸
ば
し
た
︒
兄
は
く
る
り
と
向
き
直
っ
て
と
ん
と
戸
を
し
め
て
出
て
行
っ
た
︒
秦
恒
平
﹁
隠
沼
﹂
論
︵
永
栄
︶
― 27―
美
し
い
異
母
兄
妹
は
近
親
相
姦
の
典
型
的
な
形
態
で
あ
る
︒
倒
錯
し
た
愛
が
龍
子
に
拒
ま
れ
た
こ
の
夜
か
ら
文
夫
は
失
望
し
陽
気
さ
を
う
し
な
っ
て
い
っ
た
︒
し
か
し
龍
子
は
言
う
︑﹁
だ
め
よ
っ
て
︑
そ
り
ゃ
自
分
で
吃
驚
し
た
ほ
ど
の
声
だ
っ
た
︒
吃
驚
し
た
の
は
︑
で
も
︑
声
が
大
き
か
っ
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
の
︑
何
が
︑
何
故
だ
め
な
の
か
︑
い
い
え
︑
だ
め
じ
ゃ
な
く
ほ
ん
と
は
そ
の
時
︑
あ
た
し
︑
文
ち
ゃ
ん
が
も
っ
と
早
く
︑
も
っ
と
傍
へ
来
て
呉
れ
た
ら
と
思
っ
て
た
か
も
し
れ
な
い
の
︑
そ
れ
で
吃
驚
し
て
声
も
顫
え
て
た
︒
文
ち
ゃ
ん
は
可
哀
想
︑
次
の
朝
か
ら
龍
子
と
も
呼
ん
で
く
れ
な
い
の
﹂︒
突
然
の
出
来
事
に
動
揺
し
な
が
ら
︑
意
識
下
で
兄
を
も
と
め
る
龍
子
の
震
え
る
こ
こ
ろ
を
見
る
思
い
が
す
る
︵
注
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︶︒
﹁
真
葛
が
美
し
い
妹
を
女
と
し
て
愛
し
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
﹂
は
予
測
さ
れ
た
け
れ
ど
︑
龍
子
が
兄
に
ど
れ
ほ
ど
の
愛
を
注
い
で
い
た
か
は
こ
の
一
文
が
明
か
し
て
い
る
︒
語
り
手
﹁
私
﹂
が
﹁
龍
子
は
も
う
ず
っ
と
兄
と
一
緒
に
紫
野
に
住
ん
で
い
た
﹂
と
書
く
と
き
︑
こ
う
し
た
行
為
は
こ
れ
ま
で
に
も
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
想
像
に
基
づ
い
て
い
る
︒
兄
と
妹
の
相
姦
と
い
う
﹁
私
﹂
の
妄
想
は
す
さ
ま
じ
く
高
ま
っ
て
い
っ
た
だ
ろ
う
︒
そ
こ
に
﹁
私
﹂
が
加
わ
り
三
つ
巴
の
愛
欲
の
世
界
を
作
者
は
想
像
さ
せ
る
︒
文
夫
は
つ
い
に
焼
物
に
龍
子
の
肌
を
思
い
な
が
ら
︑
三
十
六
歳
ま
で
独
身
を
通
し
た
︒
そ
う
言
え
ば
︑
焼
物
に
つ
い
て
作
者
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒
玉
依
姫
と
は
た
ま
＝
霊
が
依
る
︑
憑
る
︑
と
こ
ろ
の
女
の
総
称
に
ほ
か
な
ら
ず
︑
霊
が
女
の
か
ら
だ
に
憑
る
と
は
︑
女
が
か
ら
だ
を
抱
き
し
め
て
い
る
一
つ
の
壺
の
う
ち
に
憑
る
の
で
な
く
て
何
と
し
よ
う
︒
女
の
壺
と
は
一
種
の
霊
界
を
秘
め
た
自
然
か
ら
超
自
然
に
至
る
通
路
で
あ
っ
た
︒
そ
の
壺
に
象
っ
た
や
き
も
の
を
撫
で
さ
す
っ
て
愛
し
む
男
た
ち
は
︑
か
か
る
愛
撫
の
感
興
を
介
し
て
︑
さ
な
が
ら
女
体
に
憑
る
霊
性
の
本
質
に
自
身
を
同
化
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
︒
か
く
て
男
は
精
気
に
満
ち
て
い
る
間
は
生
ま
身
の
女
体
を
求
め
︑
精
気
が
衰
え
て
の
ち
は
往
々
骨
董
の
や
き
も
の
を
愛
玩
す
る
︵
注
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近
似
性
は
同
化
へ
の
道
程
で
あ
る
︒
事
件
後
︑
紫
野
で
一
夜
を
共
に
し
た
と
き
︑
そ
の
最
中
で
龍
子
は
何
度
も
何
度
も
﹁
お
兄
ち
ゃ
ん
﹂
と
口
に
す
る
︒
注
意
す
べ
き
は
︑
兄
文
夫
と
﹁
私
﹂
の
近
似
で
あ
る
︒
子
ど
も
の
時
か
ら
︑
普
段
で
も
︑
文
夫
も
﹁
私
﹂
も
﹁
お
兄
ち
ゃ
ん
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
︑
愛
を
交
わ
す
と
き
に
叫
ば
れ
る
の
は
︑
さ
す
が
に
﹁
真
葛
と
龍
子
の
間
は
結
局
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
﹂﹁
強
い
嫉
妬
と
共
感
を
﹂
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
至
極
︑
当
然
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
私
﹂
と
の
愛
は
幻
想
の
兄
と
の
愛
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
の
だ
︒
そ
し
て
﹁
彼
が
死
ん
で
ぎ
り
ぎ
り
守
り
抜
い
た
何
か
が
次
第
に
輝
く
輪
郭
を
眼
の
底
に
現
わ
し
は
じ
め
た
時
︑
そ
れ
が
あ
の
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
の
青
年
の
顔
に
見
え
た
﹂
と
い
う
︒
先
に
見
た
よ
う
に
︑
そ
の
顔
は
﹁
の
ど
か
ら
頬
へ
額
へ
眼
へ
の
透
き
と
お
っ
た
白
さ
は
︑
素
朴
と
い
え
ば
素
朴
だ
が
︑
奇
妙
に
永
遠
な
も
の
の
か
た
ち
﹂
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
そ
れ
は
龍
子
の
﹁
白
い
も
の
が
好
き
﹂
と
い
う
嗜
好
を
強
く
思
い
出
さ
せ
る
︒﹁
龍
ち
ゃ
ん
の
白
好
き
は
俺
に
は
な
ま
め
か
し
い
が
先
で
︑
別
れ
て
か
ら
も
眼
さ
き
に
ち
ら
つ
い
て
困
る
﹂
と
﹁
私
﹂
が
困
惑
す
る
の
は
︑
紫
野
の
家
で
﹁
文
ち
ゃ
ん
と
龍
子
は
二
階
の
十
畳
間
を
背
中
合
わ
せ
の
書
棚
で
仕
切
っ
て
銘
々
の
部
屋
を
つ
く
っ
て
い
た
が
︑
二
人
で
真
似
て
い
る
み
た
い
に
ど
っ
ち
へ
入
っ
て
も
似
た
感
じ
だ
っ
た
﹂
と
い
う
好
み
の
近
似
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
だ
か
ら
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
は
龍
子
の
た
め
に
買
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
﹁
私
﹂
は
思
う
︒
文
夫
は
自
死
す
る
こ
と
で
妹
へ
の
愛
を
永
遠
不
動
の
も
の
に
し
た
だ
け
で
な
く
︑
龍
子
に
永
遠
の
呪
縛
を
か
け
た
の
だ
︒
龍
子
が
﹁
先
に
死
ん
じ
ゃ
う
な
ん
て
﹂﹁
ず
る
い
の
よ
﹂
と
つ
ぶ
や
く
の
は
︑
呪
縛
を
か
け
︑
自
分
ひ
と
り
を
残
し
て
先
に
逝
っ
た
こ
と
へ
の
恨
み
ご
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
愛
し
た
人
が
た
ま
た
ま
兄
妹
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
運
命
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
に
︑﹁
生
ま﹅
れ﹅
て
来
た
も﹅
の﹅
の
余
儀
な
い
根
の
哀
し
み
﹂
を
覚
え
る
の
だ
︒
後
述
の
よ
う
に
︑﹁
根
の
哀
し
み
﹂
に
は
も
う
一
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
こ
こ
で
は
生
ま
れ
る
と
は
無
限
か
ら
有
限
の
世
界
へ
の
移
行
で
あ
り
︑
そ
れ
自
体
が
怨
念
で
あ
り
悲
し
み
で
あ
る
と
い
う
作
者
特
有
の
運
命
論
︵
注
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５
︶
龍
子
の
交
換
行
為
そ
れ
故
︑
死
後
五
カ
月
た
っ
て
︵
電
話
で
は
九
月
末
か
ら
︑
つ
ま
り
二
カ
月
半
後
か
ら
提
案
が
あ
っ
た
が
︶︑
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
を
い
た
だ
け
な
い
か
︑
と
い
う
手
紙
は
︑
当
惑
し
な
が
ら
納
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
む
し
ろ
二
人
の
共
謀
に
す
ら
思
え
た
︒﹁
龍
子
の
懇
願
は
死
ん
だ
真
葛
と
口
う
ら
を
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
﹂
の
で
あ
る
︒
こ
の
物
語
の
軸
は
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
の
交
換
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
あ
る
︒
妻
に
対
し
て
﹁
私
﹂
が
ど
の
よ
う
な
説
得
を
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
︒
い
っ
た
ん
受
賞
の
お
祝
い
に
と
も
ら
っ
た
壺
を
︑
本
人
が
死
ん
だ
か
ら
形
見
に
返
し
て
く
れ
と
い
う
の
は
︑
い
か
に
も
奇
妙
な
申
し
出
で
あ
る
︒﹁
私
﹂
と
し
て
は
龍
子
の
名
前
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
︑﹁
葬
式
の
日
に
頼
ま
れ
た
﹂
と
い
う
真
葛
家
へ
返
す
約
束
を
強
調
す
る
し
か
な
か
っ
た
︒
仕
事
を
兼
ね
て
京
都
を
訪
れ
︑
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
を
届
け
た
と
き
︑
龍
子
は
か
わ
り
に
﹁
深
鉢
﹂
を
も
っ
て
き
た
︒
そ
れ
は
文
夫
が
か
つ
て
龍
子
に
与
え
た
も
の
で
︑﹁
口
辺
で
す
こ
し
つ
ぼ
ん
で
胴
か
ら
腰
へ
ち
か
ら
づ
よ
く
張
っ
た
深
み
の
あ
る
白
地
︒
そ
の
正
面
に
素
朴
な
黒
で
︑
愛
ら
し
い
︑
い
っ
そ
尾
を
は
ね
た
鯉
に
似
て
い
る
龍
と
水
草
の
よ
う
な
も
の
が
描
い
て
あ
る
﹂
も
の
だ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
時
龍
子
が
着
て
い
る
の
は
﹁
藍
に
白
上
り
の
印
花
の
着
物
﹂
で
﹁
帯
は
錆
び
色
の
紅
朱
︑
そ
の
紅
朱
の
帯
を
一
筋
藍
の
帯
締
め
で
結
ん
だ
辺
に
黒
い
龍
は
愛
嬌
よ
く
は
ね
﹂
て
い
る
︒
こ
の
白
磁
の
﹁
深
鉢
﹂
に
は
︑
思
い
が
け
な
く
文
夫
の
強
い
愛
が
表
わ
さ
れ
て
い
て
﹁
ど
ん
な
心
地
で
こ
の
鉢
の
白
の
肌
や
愛
ら
し
い
黒
い
龍
を
彼
の
両
掌
に
愛
撫
し
愛
玩
し
て
い
た
か
が
想
像
さ
れ
て
来
た
﹂︒
す
な
わ
ち
﹁
深
鉢
﹂
は
龍
子
そ
の
も
の
で
あ
り
︑
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
は
文
夫
そ
の
も
の
と
見
な
し
て
よ
い
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
交
換
は
︑﹁
私
﹂
に
深
鉢
︑
つ
ま
り
龍
子
を
与
え
︑
龍
子
に
は
﹁
マ
ジ
ョ
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リ
カ
の
壺
﹂︑
つ
ま
り
文
夫
を
渡
す
︑
文
夫
の
遺
志
を
継
い
だ
龍
子
の
思
惑
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︒
だ
か
ら
﹁
私
﹂
は
東
京
に
持
っ
て
帰
っ
た
深
鉢
が
多
く
の
他
人
の
掌
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
に
不
快
感
を
覚
え
る
︒
と
同
時
に
﹁
龍
子
が
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
を
夜
ご
と
抱
い
て
い
る
と
想
﹂
う
と
﹁
死
ん
だ
真
葛
が
妬
ま
れ
た
﹂
の
で
あ
る
︒
購
入
し
た
の
は
文
夫
だ
が
︑
こ
の
交
換
に
は
龍
子
の
意
思
が
読
み
取
れ
る
︒
そ
し
て
龍
子
の
自
死
行
為
は
﹁
私
﹂
と
の
訣
別
で
あ
り
︑
文
夫
と
の
同
化
を
選
ぶ
決
意
を
思
わ
せ
る
︒
そ
の
晩
︑
龍
子
と
二
人
紫
野
の
闇
に
溺
れ
て
一
夜
を
明
か
し
た
︒
龍
子
は
何
度
も
何
度
も
﹁
お
兄
ち
ゃ
ん
﹂
と
喚
び
︑
灯
を
消
し
た
暗
や
み
の
底
に
み
ご
と
に
尾
を
は
ね
る
白
い
龍
の
幻
を
私
は
観
た
︒
濛
々
と
け
む
る
よ
う
な
ひ
し
め
き
の
中
に
い
つ
か
真
葛
の
温
か
な
息
づ
か
い
も
ま
じ
り
合
い
︑
三
人
で
挙
げ
る
祝
祭
の
盃
は
き
ら
き
ら
光
る
琥
珀
の
酒
を
闇
の
深
み
へ
撒
き
ち
ら
し
て
い
た
︒
交
換
し
た
日
の
紫
野
で
過
ご
し
た
一
夜
は
︑
こ
の
よ
う
に
龍
子
と
﹁
私
﹂
だ
け
で
な
く
文
夫
の
﹁
息
づ
か
い
﹂
も
加
わ
っ
て
︑
さ
な
が
ら
﹁
三
人
で
挙
げ
る
祝
祭
の
盃
﹂
を
実
感
さ
せ
た
︒
龍
子
を
め
ぐ
る
二
人
の
男
の
構
図
は
︑
か
つ
て
の
真
葛
荘
市
と
二
人
の
姉
妹
の
異
様
な
饗
宴
を
彷
彿
さ
せ
る
け
れ
ど
︑
作
者
は
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
倒
錯
と
も
言
え
る
愛
と
静
か
な
嫉
妬
を
︑
元
来
陶
磁
器
に
潜
む
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
に
仮
託
し
な
が
ら
︑
溶
か
し
込
ん
で
み
せ
る
の
だ
︒
そ
し
て
最
後
に
︑
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
を
横
に
置
い
て
自
死
す
る
と
こ
ろ
に
龍
子
の
企
み
が
見
え
て
く
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
私
﹂
と
の
肉
体
関
係
が
は
じ
ま
っ
た
こ
ろ
か
ら
︑
す
で
に
兄
文
夫
は
龍
子
の
幻
想
に
参
入
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
兄
妹
は
不
可
分
の
存
在
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
文
夫
は
死
ぬ
こ
と
で
﹁
私
﹂
と
一
体
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
︑
死
ん
で
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
発
想
は
︑
の
ち
に
﹃
四
度
の
瀧
﹄︵
昭
和
六
〇
・
一
珠
心
書
肆
︶
の
跋
で
︑
漱
石
の
﹃
こ
こ
ろ
﹄
に
ふ
れ
て
︑﹁
と
り
か
え
し
の
つ
か
ぬ
罪
を
背
負
っ
た
﹁
先
生
﹂
は
︑
死
ん
で
﹁
私
﹂
に
化
り
変
り
︑﹁
妻
﹂
と
﹁
俱
生
俱
死
﹂
の
本
望
を
生
き
直
す
の
で
あ
る
﹂
と
記
す
と
こ
ろ
に
も
見
受
け
ら
れ
る
︒
秦
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末
尾
の
龍
子
の
死
は
唐
突
で
︑
理
由
が
釈
然
と
し
な
い
点
も
あ
る
が
︑﹁
兄
を
追
っ
た
﹂
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
お
そ
ら
く
﹁
真
葛
が
最
期
に
使
っ
た
と
い
う
備
前
助
清
作
の
短
剣
﹂
を
使
っ
て
︑
兄
を
追
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
運
命
的
に
叶
わ
ぬ
恋
に
死
ん
だ
兄
に
応
じ
た
龍
子
の
死
は
︑
や
や
図
式
的
だ
が
︑
死
後
の
世
界
に
達
成
さ
れ
る
身
内
論
の
実
践
で
あ
る
か
に
見
え
る
︒
結
果
的
に
︑﹁
私
﹂
は
真
葛
兄
妹
に
﹁
死
な
れ
て
﹂
取
り
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
現
実
に
直
面
し
た
﹁
私
﹂
の
醜
い
姿
は
次
の
一
節
に
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
︒
私
は
食
事
の
あ
と
急
に
龍
子
の
鉢
が
抱
き
た
く
な
り
︑
手
を
伸
ば
し
て
︑
錯
っ
て
ふ
っ
く
ら
張
っ
た
胴
を
指
先
で
と
ん
と
突
い
て
し
ま
っ
た
︒
く
る
り
と
の
ど
か
な
独
楽
の
よ
う
に
棚
の
上
で
一
回
り
し
て
︑
身
を
投
げ
て
受
け
よ
う
と
す
る
私
の
眼
の
前
で
白
磁
は
床
に
傾
き
︑
落
ち
て
ぱ
く
っ
と
砕
け
た
︒
妻
は
戸
口
に
突
っ
立
っ
て
い
た
︒
そ
の
表
情
は
お
び
え
て
醜
く
︑
私
は
顔
か
ら
血
の
気
の
ひ
く
の
が
分
っ
た
︒
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
の
場
面
に
︑
妻
は
今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
︑
の
ど
か
な
日
常
の
な
か
に
潜
む
奇
怪
の
出
現
に
お
び
え
︑﹁
私
﹂
は
龍
子
と
の
絵
空
事
の
世
界
の
破
綻
を
実
感
す
る
の
だ
︒
そ
こ
に
は
現
実
に
西
村
龍
子
に
去
ら
れ
た
喪
失
感
が
影
を
落
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
︒
二
人
に
死
な
れ
︑
絵
空
事
の
世
界
に
拒
ま
れ
た
﹁
私
﹂
の
孤
独
は
︑﹃
み
ご
も
り
の
湖
﹄
の
ヒ
ロ
イ
ン
槇
子
に
似
た
構
図
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
作
者
は
絵
空
事
を
希
求
し
つ
つ
︑
そ
れ
か
ら
拒
ま
れ
る
者
た
ち
を
描
い
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
物
語
に
は
気
に
な
る
一
節
が
あ
る
︒
以
前
﹁
龍
子
の
や
つ
︑
も
う
二
つ
年
と
っ
て
れ
ば
よ
か
っ
た
ん
だ
︑
可
哀
想
に
﹂
と
微
笑
っ
た
こ
と
が
あ
る
真
葛
が
そ
の
時
そ
う
い
う
優
し
い
眼
を
し
て
い
た
︒
だ
が
︑
龍
子
と
私
と
が
結
婚
で
き
な
か
っ
た
め
ぐ
り
合
わ
せ
を
露
骨
に
言
っ
て
の
け
た
の
だ
っ
た
︒
龍
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子
も
私
も
そ
こ
ま
で
言
わ
れ
た
く
な
か
っ
た
︒
二
人
は
も
う
か
ら
だ
で
も
結
ば
れ
て
久
し
か
っ
た
︒
﹁
も
う
二
つ
年
取
っ
て
れ
ば
よ
か
っ
た
﹂
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
︒﹁
私
﹂
が
結
婚
し
た
当
時
は
龍
子
は
ま
だ
少
女
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
﹁
結
婚
で
き
な
か
っ
た
め
ぐ
り
合
わ
せ
﹂
を
﹁
露
骨
に
﹂
言
っ
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
年
齢
差
は
微
妙
に
四
つ
︑
そ
れ
は
龍
子
と
は
﹁
小
学
校
の
ほ
か
は
一
緒
に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
﹂
と
い
う
記
述
と
︑﹁
同
じ
大
学
の
中
で
知
り
合
っ
た
私
の
妻
﹂
と
の
記
述
を
照
ら
し
て
み
れ
ば
見
え
て
く
る
︒
も
ち
ろ
ん
年
齢
差
だ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
︑
兄
文
夫
と
す
れ
ば
︑
せ
め
て
大
学
生
活
を
共
に
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
︑
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
文
夫
は
三
十
六
歳
で
死
ぬ
か
ら
﹁
私
﹂
も
生
い
立
ち
か
ら
考
え
て
︑
同
級
生
と
思
わ
れ
る
か
ら
龍
子
は
現
在
三
十
二
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
宮
城
の
近
く
の
ホ
テ
ル
で
文
夫
か
ら
マ
ジ
ョ
リ
カ
の
壺
を
も
ら
っ
た
の
は
︑
龍
子
が
そ
の
こ
ろ
﹁
自
分
の
子
ど
も
が
欲
し
い
︑
も
う
年
齢
的
に
も
二
十
九
は
限
度
﹂
と
言
っ
て
い
る
点
か
ら
︑
今
か
ら
三
︑
四
年
ほ
ど
前
に
な
る
︒
そ
の
ホ
テ
ル
で
龍
子
は
︑
受
賞
の
祝
い
を
述
べ
た
あ
と
﹁
こ
れ
か
ら
が
大
変
ね
﹂
と
言
い
﹁
龍
子
の
柔
ら
か
な
顎
か
ら
頬
へ
の
白
い
線
︑
き
れ
い
な
ま
つ
げ
を
窺
う
よ
う
に
見
上
げ
た
︒
ま
つ
げ
を
伝
っ
て
涙
が
膝
へ
落
ち
た
﹂
場
面
が
あ
る
︒
不
意
の
な
み
だ
で
戸
惑
う
が
︑
文
章
の
流
れ
と
し
て
︑﹁
一
度
真
葛
に
結
婚
を
す
す
め
︑
彼
は
言
下
に
︑﹁
龍
子
が
先
﹂
と
答
え
た
︒
龍
子
に
言
う
と
﹁
宏
ち
ゃ
ん
が
貰
っ
て
下
さ
る
な
ら
ね
﹂
と
真
直
ぐ
私
を
見
た
︒
ひ
や
か
す
よ
う
な
微
笑
み
が
眩
し
か
っ
た
﹂︑
か
ら
涙
の
場
面
︑
そ
し
て
﹁
妻
と
の
婚
約
を
龍
子
に
告
げ
た
日
﹂
の
こ
と
か
ら
︑
子
ど
も
が
ほ
し
い
と
言
う
龍
子
に
移
っ
て
い
く
と
き
︑﹁
私
﹂
は
龍
子
を
抱
き
な
が
ら
﹁
か
す
か
な
体
臭
が
龍
子
の
寂
し
さ
を
一
瞬
想
像
さ
せ
﹂
る
の
で
あ
る
︒
す
で
に
自
分
の
運
命
を
予
知
す
る
か
の
よ
う
に
︑
龍
子
の
涙
は
寂
し
さ
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
﹁
畜
生
塚
﹂
の
町
子
が
末
尾
で
﹁
結
婚
し
た
か
っ
た
わ
﹂
と
呻
く
声
に
似
て
︑
龍
子
は
別
れ
の
涙
を
流
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
涙
の
意
味
を
推
測
し
な
が
ら
︑
文
夫
の
葬
儀
を
照
ら
す
と
︑
文
夫
は
遺
言
で
葬
儀
を
紫
野
で
は
な
く
︑
あ
え
て
﹁
生
ま
れ
て
育
っ
た
所
﹂﹁
古
門
前
﹂
秦
恒
平
﹁
隠
沼
﹂
論
︵
永
栄
︶
― 33―
で
行
う
よ
う
に
指
示
し
て
い
た
︒
自
己
の
原
点
で
あ
る
出
自
の
地
に
還
る
こ
と
で
主
張
し
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
︒
そ
れ
が
﹁
私
﹂
に
﹁
何
か
を
想
像
さ
せ
る
唯
一
の
指
示
だ
っ
た
﹂
と
記
さ
れ
る
︒
想
像
さ
せ
る
内
実
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑
こ
の
出
自
に
関
わ
る
問
題
は
︑
﹁
生
ま﹅
れ﹅
て
来
た
も﹅
の﹅
の
余
儀
な
い
根
の
哀
し
み
﹂
が
示
唆
す
る
も
う
一
つ
の
意
味
で
あ
ろ
う
︒
秦
恒
平
は
自
ら
の
文
学
の
三
つ
の
柱
と
し
て
︑
身
内
論
と
死
生
観
と
人
間
差
別
へ
の
追
求
を
あ
げ
て
い
る
が
︑
こ
の
初
期
の
短
編
に
も
す
で
に
被
差
別
者
へ
の
ま
な
ざ
し
が
宿
っ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
︵
注
13
︶︒
注
注
1
初
出
は
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
私
家
版
﹃
畜
生
塚
此
の
世
﹄
で
︑
の
ち
﹃
湖
︵
う
み
︶
の
本
１
３
１
原
作
・
畜
生
塚
此
の
世
京
の
散
策
﹄︵
二
〇
一
六
・
九
︶
で
復
刻
さ
れ
た
︒
注
2
澁
澤
龍
彦
﹁
近
親
相
姦
︑
鏡
の
な
か
の
千
年
王
国
﹂︵﹃
少
女
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
序
説
﹄
一
九
八
九
・
三
中
公
文
庫
所
収
︶︒
ま
た
同
書
に
所
収
の
﹁
イ
ノ
セ
ン
ト
・
わ
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹂
に
は
﹁
近
親
相
姦
の
成
立
す
る
世
界
は
︑
日
常
の
秩
序
か
ら
解
き
放
た
れ
た
︑
時
間
の
停
止
し
た
︑
永
遠
の
憧
憬
と
し
て
の
一
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
る
︒
注
3
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄︵
昭
和
五
〇
・
九
筑
摩
書
房
︶︒
拙
論
﹁
秦
恒
平
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
論
聖
域
を
め
ぐ
る
物
語
﹂︵﹁
皇
學
館
論
叢
﹂
第
五
十
一
巻
第
二
号
平
成
三
〇
・
四
︶
を
参
照
く
だ
さ
い
︒
注
4
拙
論
﹁
秦
恒
平
﹁
蝶
の
皿
﹂
反
転
す
る
物
語
﹂︵﹁
皇
學
館
論
叢
﹂
第
五
十
二
巻
第
五
号
令
和
元
年
一
〇
月
︶
を
参
照
く
だ
さ
い
︒
注
5
『湖
の
本
5
蝶
の
皿
・
青
井
戸
・
隠
沼
︵
こ
も
り
ぬ
︶﹄︵
一
九
八
七
・
八
︶
注
6
『湖
の
本
52
自
筆
年
譜
︵
一
︶﹄︵
二
〇
〇
九
・
三
︶
注
7
注
1
と
同
じ
︒
た
だ
﹁
此
の
世
処
女
作
﹂
と
し
て
収
録
さ
れ
た
﹃
秦
恒
平
選
集
第
三
二
巻
﹄︵
二
〇
二
〇
・
三
︶
で
は
︑
ヒ
ロ
イ
ン
の
名
前
が
馥
子
と
な
っ
て
い
る
︒
初
出
の
私
家
版
は
未
確
認
だ
が
︑﹁
湖
の
本
16
・
み
ご
も
り
の
湖
下
・
少
女
﹂︵
一
九
九
〇
・
八
︶
で
は
純
子
︑﹁
湖
の
本
― 34―
１
３
１
・
原
作
・
畜
生
塚
此
の
世
京
の
散
策
﹂︵
二
〇
一
六
・
九
︶
で
の
蒼
子
︑
そ
し
て
﹃
選
集
﹄
で
の
馥
子
と
︑
復
刻
公
開
に
と
も
な
う
変
遷
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
注
8
『湖
の
本
16
み
ご
も
り
の
湖
下
﹄︵
一
九
九
〇
・
八
︶
に
付
録
と
し
て
﹁
此
の
世
﹂
と
﹁
少
女
﹂
が
収
載
さ
れ
て
い
る
︒
注
9
東
雲
亭
は
︑
年
譜
︵
注
6
︶
に
よ
れ
ば
︑
昭
和
三
十
六
年
七
月
に
﹁
母
も
と
も
に
一
家
飯
能
﹁
東
雲
亭
﹂
に
一
泊
憩
う
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
昭
和
三
十
八
年
十
月
に
も
訪
れ
て
い
る
︒
注
10
『湖
の
本
１
４
７
花
方
異
本
平
家
﹄︵
二
〇
一
九
・
一
一
︶
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
︒﹁
宗
盛
に
は
い
わ
ば
戸
籍
上
の
﹁
実
妹
﹂
に
あ
た
る
あ
の
建
礼
門
院
徳
子
に
︑
一
門
が
あ
げ
て
外
戚
の
栄
を
︑
皇
子
出
産
を
と
渇
望
し
つ
つ
︑
容
易
に
果
た
せ
な
か
っ
た
頃
に
︑
策
に
趨
る
母
時
子
は
宗
盛
に
命
じ
て
︑
徳
子
の
閨
に
偲
び
入
ら
せ
て
い
た
と
い
う
︒
ど
う
渇
望
し
て
も
高
倉
天
皇
に
健
康
な
子
胤
が
望
め
そ
う
に
な
か
っ
た
か
ら
と
﹁
異
本
﹂
た
ち
は
口
を
そ
ろ
え
︑
た
と
え
﹁
取
換
子
﹂
宗
盛
に
妹
徳
子
を
抱
か
せ
て
も
︑﹁
同
父
母
の
血
﹂
の
交
わ
り
で
な
い
こ
と
を
少
な
く
も
母
時
子
だ
け
は
識
っ
て
い
た
﹂︒
真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
だ
が
︑
作
者
が
こ
う
し
た
︿
血
﹀
の
交
わ
り
に
殊
に
深
い
関
心
を
よ
せ
て
い
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
︒
注
11
｢女
の
壺
﹂︵﹁
藝
術
新
潮
﹂
昭
和
五
一
・
九
︶︑
の
ち
﹃
顔
と
首
﹄︵
昭
和
五
三
・
一
二
小
沢
書
店
所
収
︑﹃
湖
の
本
１
３
８
美
の
深
窓
・
美
の
散
歩
﹄︵
二
〇
一
八
・
二
︶
注
12
｢怨
念
論
﹂︵﹁
婦
人
公
論
﹂
昭
和
四
五
・
九
︶︒﹃
湖
の
本
エ
ッ
セ
イ
2
花
と
風
・
隠
国
・
翳
の
庭
﹄
一
九
九
〇
・
三
所
収
︶
に
は
︑﹁
人
は
み
な
生
ま
・
れ
た
こ
と
へ
の
根
源
的
な
悔
い
を
背
負
っ
て
生
き
る
︒
悔
い
の
受
け
方
で
そ
の
後
の
生
き
方
が
変
る
し
︑
ま
た
生
ま
れ
る
前
︑
生
ま
れ
な
い
以
前
へ
の
根
源
的
な
〝
愛
〟
に
捉
え
ら
れ
る
︒
生
ま
れ
る
前
︑
未
生
以
前
本
来
の
面
目
へ
の
こ
の
強
い
愛
は
︑
生
ま
・
れ
た
悔
い
お
よ
び
無
力
感
と
表
裏
一
体
に
な
っ
て
︑
自
分
を
生
ん
だ
〝
陰
〟
に
対
す
る
本
質
的
な
〝
怨
念
〟
と
な
る
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
注
13
｢私
語
の
刻
﹂︵﹃
湖
の
本
エ
ッ
セ
イ
19
中
世
と
中
世
人
︵
二
︶﹄︵
一
九
九
九
・
八
︶
︵
な
が
え
ひ
ろ
の
ぶ
・
近
代
文
学
研
究
家
︶
秦
恒
平
﹁
隠
沼
﹂
論
︵
永
栄
︶
― 35―
